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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo de Determinar cómo influye el programa socio 
emocional en el clima escolar de una escuela de Educación Primaria de 
Contumazá. Es un estudio cuantitativo,de tipo experimental con diseño pre 
experimental. La población fue de 14 niños, la misma que se constituye en la 
muestra, para el grupo de estudio. Se utilizó como instrumento la Escala del Clima 
Social en el Centro Escolar. La información fue procesada utilizando el software 
SPSS. Para el procesamiento de datos se hizo uso de frecuencias y porcentajes, 
aplicándose la estadística descriptiva y para la comprobación se utilizó la prueba 
de Wilcoxon porque la distribución no fue normal. De acuerdo con los resultados en 
el grupo de estudio se comprueba la hipótesis general que existe diferencia 
significativa en el nivel del clima social escolar, antes y después de aplicado el 
Programa Socioemocional. El programa socioemocional influye significativamente 
en el clima escolar de una escuela de Educación Primaria de Contumazá, lo que 
significa que en el pre test, para el nivel clima social escolar se encontró que de un 
total de 14 estudiantes el 42.86% alcanzó el nivel bajo, el 42.86%  en el nivel medio 
y un 14.28% en el nivel alto. Para el post test se encontró que el 7.14% de niños 
alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el nivel medio y un 57.14% el nivel alto. Podemos 
decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (bilateral)) es menor que 0,05, entonces 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para 
plantear que el programa  socio emocional aporta significativamente en el clima 
social escolar en una institución educativa de Contumazá. 
Palabras clave: Programa socioemocional, clima social escolar, relaciones, 
autorrealización, estabilidad, innovación. 
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Abstract 
The research aimed to determine how the socio-emotional program influences the 
school climate of a primary school in Contumazá. It is a quantitative study, with pre 
experimental design. The population was 14 children for the study group. The Social 
Climate Scale in the School Center was used as an instrument. The information was 
processed using the SPSS software. For the data processing, frequencies and 
percentages were used, the descriptive statistics were applied and the Wilcoxon 
test was used for the verification because the distribution was not normal. According 
to the results in the study group, the general hypothesis that there is a significant 
difference in the level of the school social climate is verified, before and after the 
application of the Socio-Emotional Program. The socio-emotional program 
significantly influences the school climate of a Contumazá Primary Education 
school, which means that in the pre-test, for the social school climate level it was 
found that of a total of 14 students 42.86% reached the low level, 42.86% at the 
medium level and 14.28% at the high level. For the post test it was found that 7.14% 
of children reached a low level, 35.71% the middle level and 57.14% the high level. 
We can say that, since the value of p (Sig. Asymptot. (Biateral)) is less than 0.05, 
then the null hypothesis is rejected and it is concluded that there is sufficient 
evidence to state that the socio-emotional program contributes significantly in the 
climate school social in an educational institution of Contumazá. 
Keywords: Socio-emotional program, school social climate, relationships, self-
realization, stability, innovation. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, los conflictos son una evidencia de la crisis moral en que
estamos viviendo, las calles y aun los hogares mismos constituyen un peligro
latente para la integridad física y psicológica de las personas. Este fenómeno
de inseguridad se reproduce en las aulas. Cada día los medios de
comunicación nos informan sobre casos diversos de violencia escolar, llegando
incluso al asesinato entre pares.
Erwin (1998) expresa que en el contexto escolar, el clima social escolar se
manifiesta en los vínculos sociales que los menores mantienen con sus
maestros y pares, así como su nivel de interacción dentro del aula, debido a
que mantienen una gran influencia en su motivación así como en su interés por
el centro educativo como en su ajuste social y personal, sin embargo esta
posición, en la actualidad solamente se queda en un concepto teórico, ya que
la práctica indica todo lo contrario.
Eljach (2016) en su informe “Violencia estudiantil en América Latina y el Caribe.
Menciona que: Alrededor del 70% de los alumnos encuestados dicen haber
visto por lo menos una vez a uno de sus compañeros siendo maltratado en la
escuela. Según la información mencionada, se afirma que: la agresión entre
compañeros(as) que preocupa hoy en día no es el de las peleas o riñas
ocasionales, que pueden identificarse y sancionarse con relativa facilidad; lo
que preocupa alude al maltrato emocional secuencial y sistemático que va
desde un individuo o un grupo de individuos contra otro y que se dirige a su
destrucción psicológica.
El diario virtual Perú 21 (04 de junio del 2018), publica una alarmante noticia
sobre la violencia escolar: La agresión dentro de las escuelas también llegó a
la región norte del país. Informantes de la Dirección Regional de Educación
mencionan que, en Piura se denunciaron alrededor de doscientos casos solo
en los centros educativos de la zona urbana y que una cuarta parte de estos
son considerados como graves. De la misma manera, la Dirección regional de
Educación en Sullana menciona que se presentan un centenar de denuncias.
De acuerdo con las estadísticas, la vivienda y el centro educativo vienen a ser
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los lugares donde se realiza la mayor violencia hacia los niños. Los apodos e 
insultos constituyen las maneras más frecuentes de violencia verbal, lo que 
constituye una manera de violencia psicológica que se manifiesta en los 
salones de clase hostiles donde las relaciones interpersonales han llegado al 
extremo de alto conflicto y así mismo el contexto escolar se convierte en un 
centro de inseguridad que evoca angustia y temor en los estudiantes. 
En América Latina, como consecuencia de sus estudios en Venezuela, Alcazar 
(2018) encuentra que el perfil del estudiante se manifiesta con actitudes de baja 
autoestima, acciones violentas e inseguridad en algunos de ellos. Por otro lado, 
(Montes de Oca; Soriano Montes de Oca; Soriano (2018, pp. 81-102) 
manifiestan en sus indicaciones del salón de clases, conductas estudiantiles 
violentas. Además, se encuentra que el autoritarismo del maestro en los 
salones de clase impulsa a los estudiantes a proceder con agresividad y 
hostilidad, y esto, trae como consecuencia un clima desfavorable con el 
adecuado desenvolvimiento de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. 
Requena (2017), en el Perú, señala que “el clima social escolar se plantea en 
términos de las distintas posturas que adoptan los escolares con respecto a 
otros escolares” y menciona que éstas significan, actitudes e interacciones que 
sostienen los indicadores sociales. Por lo tanto, los estudiantes deben 
presentar en su formación personal, aspectos positivos como: cooperación, 
autonomía, acogida, satisfacción, participación; sin embargo, se observan 
actitudes de competitividad, reserva, ausencia, falta de tolerancia y frustración, 
que se da anota, como una corriente interna, deseos de superación y 
manifestaciones corporativas y personales. 
En la localidad de Contumazá, se ha podido observar que en muchas 
Instituciones Educativas, el clima social en los escolares no está acorde con la 
actividad formadora; propia de los docentes, repercutiendo esto en el desarrollo 
personal de los alumnos. Considerando lo antes mencionado y conociendo que 
esta realidad no es ajena en las estructuras de clima social con los escolares 
de la I.E. 82632 donde prevalece la contraposición de ideas u opiniones, así 
como también la ausencia de algunos valores, la discriminación, autoritarismo, 
poca comunicación práctica del clima social como: empatía, comunicación 
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verbal, autocontrol, autoestima y comunicación no verbal. Por lo tanto, es 
conveniente implementar y ejecutar estrategias complementarias relacionadas 
con el clima social escolar y el auto concepto personal de tal modo que se 
busque equilibrar las relaciones entre los maestros, alumnos y padres de familia 
en la I.E. 82632. 
Para poder contribuir al cambio, es necesario en primer lugar, dar a conocer lo 
que identifica el clima social escolar presentada en el aula de Primaria, así 
como el Programa Socioemocional para establecer la influencia entre ambas 
variables y a partir de los resultados obtenidos poder proponer alternativas de 
solución pertinentes a las necesidades estudiantiles y a las condiciones del 
contexto. 
En este sentido, la formulación del problema fue: ¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación del programa socioemocional en el clima social escolar en 
estudiantes de una escuela primaria de Contumazá-2019? 
El presente proyecto de investigación se toma en cuenta considerando la 
problemática que tienen que afrontar el estudiante durante su estancia en la 
institución educativa, con respecto al tipo de clima social escolar en que se 
desarrollan los procesos pedagógicos y que tipo de influencia se produce entre 
el Programa socioemocional y la inteligencia interpersonal. Los resultados de 
la investigación serán un referente para la toma de decisiones orientadas a la 
propuesta de planes de mejora y para el inicio de otras investigaciones. 
El estudio incrementa el conocimiento teórico sobre el clima social escolar y el 
Programa socioemocional en estudiantes del nivel primaria, sobre todo en 
aquellos que se encuentran en un rango de edad entre 8 y 10 años, analizados 
desde una perspectiva de género y de tipo de familia. 
El valor teórico, permite conocer los contenidos e indicadores del clima social 
escolar y socioemocional con el cual se podrá desarrollar la operacionalización 
de las variables.  
En lo práctico, el estudio deja un precedente en la I.E. de Contumaza, donde 
se tienen las herramientas adecuadas para poder justificar y aplicar, a otras 
investigaciones. 
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La investigación se considera viable, ya que es posible el desarrollo de la 
presente investigación debido a que se cuenta con el apoyo del maestro de 
aula, así como la autorización de los padres de familia para poder aplicar los 
instrumentos de evaluación correspondientes a las variables estudiadas. 
El objetivo general fue: Determinar el nivel de influencia del programa socio 
emocional en el clima escolar de una escuela de Educación Primaria de 
Contumazá. 
Como objetivos específicos se tuvo los siguientes: Conocer el nivel de la 
influencia del programa socio emocional en la dimensión Relaciones del clima 
social escolar en una institución educativa de Contumazá. Conocer el nivel de 
la influencia del programa socio emocional en la dimensión “Autorrealización” 
en una institución educativa de Contumazá. Conocer el nivel de la influencia 
del programa socio emocional en la dimensión “Estabilidad” en una institución 
educativa de Contumazá. Conocer el nivel de la influencia del programa socio 
emocional en la dimensión “Cambio” en una institución educativa de 
Contumazá. Medir estadísticamente los resultados del pretest y postest. 
La hipótesis de investigación fue: El programa socio emocional influye en el 
clima social escolar en una institución educativa de Contumazá. 
Como hipótesis específicas se tuvo: El programa socio emocional influye en la 
dimensión Relaciones del clima social de una institución educativa de 
Contumazá. El programa socio emocional influye en la dimensión 
“Autorrealización” en una institución educativa de Contumazá. El programa 
socio emocional influye en la dimensión “Estabilidad” en una institución 
educativa de Contumazá. El programa socio emocional influye en la dimensión 
“Cambio” en una institución educativa de Contumazá. 
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II. MARCO TEÓRICO
Como trabajos previos encontramos a nivel internacional a Jerom (2017) en la
investigación titulada “Clima social escolar, en niños con problemas de
socialización” presentada en la Universidad Bolivariana de Venezuela. El
estudio se realiza con el objetivo mejorar la socialización de los niños. Es de
tipo experimental con un diseño cuasi experimental, con un pre y post test, con
una muestra de 32 alumnos, utilizándose como instrumento para recolectar
datos de una escala de procesos de socialización. Concluye que: El 58% de los
niños manifiestan faltas de comportamientos, además de poder tener tres
asignaturas desaprobadas, e inclusive en el momento de la evaluación de este
Programa estaban expulsados momentáneamente de la escuela. Las
implicancias individuales y sociales derivadas de esta investigación son
altamente benéficas, en tanto que tienen en cuenta la posibilidad de incorporar
poblaciones marginadas las que promueven las habilidades de integrarse a
grupos de “alto riesgo”, delincuencial.
Según, Aponte (2017), en un estudio sobre Clima social escolar con escolares
en Colombia. En una institución pública, se desarrolló una investigación
descriptiva, con 38 niños, el instrumento considerado fue una escala de
evaluación que usa la institución a fin de evaluar los problemas de la
socialización en edad escolar de los niños entre 10 y 12 años, concluyéndose
que: El 81.0% de los menores presentan problemas sociales, denotándose un
entorno de mala integración social y de la familia, dejadez en su cuidado y
atención.
En Brasil, Corrales (2017) desarrolló su tesis con el objetivo de aplicar un
programa basado en el fortalecimiento del clima social escolar para el
desarrollo personal en un grupo estudiantil, con diseño cuasi experimental, con
25 alumnos para el grupo control y 22 en experimental, el instrumento que
evalúa el proceso de socialización escolar es el Social Sciencia. El estudio llegó
a la conclusión de que: el clima social escolar se relaciona de manera
significativa y directa con el desarrollo personal y mediante un programa de
educación en comunicación interpersonal mejora el proceso de socialización
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escolar y la armoniosa convivencia con los valores de solidaridad y labor en 
equipo, con indicadores de saludo atento y escuchar cuando otros hablan. 
Rojas (2016), el clima social en los escolares y su relación en el proceso de 
socialización en niños de 5to. de primario, en el Ecuador, en la Escuela de 
infantes El Esfuerzo, con una investigación descriptiva correlacional con 24 
alumnos de muestra, con una prueba de recolección de datos reconocido como 
“Social Values”,quién llegó a la conclusión siguiente: Se muestra relación 
estadística con el clima social en escolares y el proceso social, donde el 
desenvolvimiento de comunicativo y socialización estudiantil del V grado de 
educación primaria, van de acuerdo de acuerdo al progreso comunicativo que 
tienen los menores. 
A nível nacional, Ríos (2018) en la investigación en estudiantes de los niveles 
de 1° a 4° de primaria en Centros Educativos del Cercado de Lamas, sobre el 
nivel de clima social escolaren los Niños a través de sus praxis educativa”, en 
un estudio correlacional, con una muestra de 31 alumnos, con un instrumento 
denominado Procesos sociales en la educación, donde llegó a la siguiente 
conclusión: Los alumnos del cuarto grado presentan un clima social bajo en un 
29%, en el nivel medio 35% y alto en un 36%. La mayoría de docentes hacen 
uso de técnicas de motivación y participan con la finalidad de hacer más amena 
sus clases a fin de que los alumnos participen. Éstos docentes valoran más el 
aprendizaje cognoscitivo, quedándose sólo en dar soluciones. A la vez 
muestran interés por ser más asertivos y empáticos. Sin embargo, aún siguen 
utilizando el castigo como instrumento, para mantener el control. 
Em Chiclayo, Ferradas (2017) en su estudio sobre relaciones interpersonales 
en relación al proceso de socialización el alumnos de cuarto grado de primaria 
en la I.E. Pedro Paulet mediante un estudio correlacional, la muestra fueron 32 
alumnos, donde se aplicó dos instrumento validados por juicio de expertos 
considerando las variables en estudio, donde llegó a las siguientes 
conclusiones: Las relaciones interpersonales fueron buenas en un 45% y 
regulares en un 34% de los alumnos evaluados y al evaluar el proceso de 
socialización se encontró un 56% de los alumnos que se socializan 
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adecuadamente. Mediante el uso de la prueba Chi cuadrado (p < 0.05) se 
encontró relación estadística significativa en la relación de ambas variables. 
A nivel local, Mendoza (2017), en su tesis Influencia del Clima social escolar en 
la socialización en estudiantes de género femenino del III de primaria en la I.E. 
“César Armester Valverde” del distrito de Simbal, con un diseño correlacional, 
con 54 niñas como muestra, evaluándose la socialización con un cuestionario 
elaborado por la autora, llegándose a la siguiente conclusión: Concluye que un 
80% de los alumnas mejoraron su nivel de socialización y existe una influencia 
significativa con el nivel de comunicación interpersonal y además presentan 
mejorar en su responsabilidad, puntualidad, respeto, honestidad y pulcritud. 
Valcarcel (2016), en la tesis el Desarrollo personal en el proceso de  la 
socialización de los estudiantes del III año de primaria en la I.E. “Simón Bolívar” 
de Julcán”, con un estudio correlacional, la muestra estuvo conformada por 21 
niños, evaluándose la socialización con dos cuestionarios elaborado por el 
autor, considerándose la siguiente conclusión: Es necesario que los niños 
aprendan a comunicarse adecuadamente y socializarse con sus compañeros a 
fin de evitar los problemas de Bullyng y problemas de conducta. 
Aponte (2015) en Poroto, en su tesis buscó mejorar los procesos de 
socialización en niños del nivel primario, con una investigación cuasi 
experimental, 23 escolares como muestra, utilizándose como cuestionario de 
datos un test de procesos de socialización y validada por el autor. Concluye 
que: El 65% de los participantes mejoraron el clima social escolar después de 
aplicado el programa de comunicación interpersonal. Las consecuencias 
individuales y sociales que se presentan de este estudio son consideradas 
altamente beneficiosas para los niños. 
Lezcano (2015) cuya investigación sobre Clima social en escolares y su 
relación con el proceso de socialización en alumnas de 5to. de secundaria, con 
un diseño correlacional del centro educativo “Javier Heraud” con 35 alumnas, 
de la ciudad de Trujillo, el instrumento utilizado fue elaborado por la autora con 
su respectiva validez.  Logró concluir que: El clima social en escolares de los 
alumnos se relaciona de manera significativa con el proceso de socialización 
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de las alumnas de la I.E. Javier Heraud. Por otro lado se encuentra mejoras en 
los valores sociales y labores en equipo, con sub variables como el saludar 
educadamente y escucha cuando los otros hablan. 
Altuna (2015), en su estudio Clima social en escolares y el desarrollo personal 
en estudiantes de segundo grado de primaria en la IE. Parroquial “Cristo Rey” 
del Distrito La Esperanza., en un diseño descriptivo correlacional, con 34 
alumnos de muestra y un test elaborado por el autor a fin de medir la disciplina 
escolar. Llegó a la siguiente conclusión: La variable clima social escolar se 
relaciona significativamente con el desarrollo personal lo que hace que los 
alumnos aprendan a compartir, respetar, ser responsables, decir la verdad y 
ser ordenados. 
Vargas (2014), en una investigación sobre Procesos socializables con niños en 
la I.E. Signos de Fe de la Salle. En una escuela privada, con una investigación 
descriptiva, con 31 niños, el instrumento utilizado fue una escala tipo Likert que 
aplica el centro educativo a fin de determinar los problemas de la socialización 
de los niños entre los 11y 12 año. Llegó a la siguiente conclusión: El 74% de 
los niños manifiestan sociales, observándose un entorno de mala integración 
social que se presentan en la familia y se toman medidas correctivas con el uso 
de programas o talleres que permitan solucionar estos problemas. 
Respecto a las bases teóricas del clima social escolar, es definida por Cere 
(2003) el conjunto de características psicosociales propias de la institución 
educativa, en las que interactúan una serie de factores tanto personales como 
funcionales y colectivos de manera dinámica, condicionando así el proceso 
educativo y diferenciándola de las demás. 
Arón & Milicic (1999) lo conceptualizan como la concepción que los alumnos 
del centro escolar tienen referente al medio en el cual desenvuelven sus labores 
frecuentes. Estas percepciones, se fundamentan en las habilidades del 
estudiante desarrollado en su interacción.  
Cornejo (2008), es la concepción que se tiene referente a las relaciones entre 
pares que son establecidos en el entorno escolar y el medio en el cual las 
relaciones se ponen de manifiesto. 
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Se ha considerado diferentes nombres para identificar al clima social en el 
centro de estudios, focalizándose en diferentes actores y aspectos del medio 
escolar. En las publicaciones se le conoce como clima social en escolares, 
clima de convivencia, clima en las instituciones, clima dentro del salón de 
clases, entre otros. Esta confusión presenta dificultades al trato del problema, 
que obstaculiza su entendimiento y entendimiento (Becerra, 2007). 
Muchos autores propusieron múltiples clasificaciones para dar a conocer el 
clima escolar; sin embargo, el común de los investigadores están de acuerdo 
en que el clima escolar como el que se presenta dentro del aula se 
desenvuelven en dos extremos: uno que es favorable, que se identifica como 
un clima participativo, para todos, ideal, con coherencia, en el cual existen 
muchas posibilidades para una formación íntegra de los estudiantes desde un 
aspecto social, académico asociado a las emociones debido a que existen 
muchas esperanzas para una convivencia en armonía. Por lo tanto, no sería 
favorable si está identificado por un clima privado, que se muestra con 
autoridad, con control y no es acorde, donde se impone las relaciones de 
primacía y de control, debido a no son estimuladas por los procesos entre las 
personas, ni con la libre participación y democracia, donde se manifiestan 
conductas personales y hostiles, que influyen de manera negativa dentro de 
convivencia y el aprendizaje (Molina y Pérez, 2006). 
Se considera que los climas positivos o que favorecen el auto concepto de la 
persona son aquellos con el cual se garantiza el aprendizaje de los que lo 
componen; los integrantes del sistema en el que se muestran agradecidos con 
la posibilidad de desenvolverse como individuos, lo que es interpretado como 
una manifestación de satisfacción total, sensación de estar confiados con las 
propias habilidades, identificación con el centro de estudios, relación positiva 
entre compañeros y con los demás participantes. Estudios desarrollados por 
Howard y col. (1999), caracterizan a los centros escolares con un Clima Social 
positivo en los cuales se encuentra lo que a continuación se detalla: 
Conocimiento continuo, social y académico: es importante señalar que los 
miembros de la comunidad educativa (docentes y estudiantes) tienen la 
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capacidad para mejorar en manera adecuada sus destrezas, información 
académica, y del medio social de la persona. 
Respeto: los maestros y alumnos sienten que existe un ambiente de respeto en 
la escuela. 
Confianza: Con la creencia de lo que el otro hace se considera como una actitud 
buena y veraz. 
Moral alta: tanto docentes como estudiantes se mantienen adecuadamente con 
lo que existe dentro del centro educativo. Se desea ser cumplido con las tareas 
propuestas y con individuos con autodisciplina. 
Cohesión: es de saber que, la institución presenta un elevado nivel de atracción 
con los participantes, donde se presenta un espíritu de respaldo entre sus 
integrantes y actitud de pertenencia dentro del entorno. 
Oportunidad de input: los miembros de la institución pueden involucrarse en la 
toma de decisiones dentro del ambiente educativo en lo que se refiere en que 
se proporciona pensamientos que son tomados en cuenta. 
Renovación: el centro educativo se considera con la capacidad de crecer y 
poder desenvolverse y poder realizar un cambio. 
Cuidado: Se presenta un ambiente familiar, caracterizado por la preocupación 
y focalización de los docentes en sus estudiantes, para poder trabajar de 
manera cooperativa en la institución. 
Según lo indicado anteriormente, Arón y Milicic (1999) mencionan:  
Reconocimiento y valoración: afrontando el castigo y las críticas, el ambiente 
físico adecuado y el desarrollo de tareas variadas y entretenidas. 
Respecto a las características del clima social escolar encontramos las 
siguientes:  
Comunicación respetuosa: con los participantes del entorno educativo se 
mantiene la idea de poder escuchar y poder valorarse de manera mutua, una 
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preocupación y sensación por los requerimientos de los demás, apoyando las 
emociones y resolviendo conflictos que no son actos violentos.  
Cohesión en cuerpo magisterial: espíritu de apoyarse entre compañeros 
representa un medio laboral agradable, con entusiasmo, de desafío y con el 
compromiso de desarrollar relaciones de manera adecuada entre estudiantes 
y los padres de familia.  
Contrariamente, climas escolares que se presentan negativamente o presentan 
obstáculos del desarrollo de los miembros del entorno educativo, donde se 
presenta estrés, depresión, irritación, desgano, carencia de intereses y 
cansancio físico (Arón & Milicic, 1999). Desde la concepción docente, un clima 
es percibido de forma negativa donde se deja de lado la atención de los 
maestros y directivos, como una forma de desinterés, donde se reduce el 
compromiso de estos con el centro educativo y el deseo de trabajar, presentan 
falta de esperanzas lo que puede ser alcanzado y obstaculiza una visión más 
adelante en los escolares (Raczynski & Muñoz, 2005). De acuerdo con Ascorra, 
Arias y Graff (2003) con los escolares de un clima entendido como negativo 
hace presencia de apatía hacia la institución educativa, terror a ser castigado y 
a estar equivocado. Además, es importante recalcar que estos espacios 
pueden tornarse invisibles con los medios positivistas, donde, pretenden 
provocar una percepción de sesgo que amplía los referentes considerados 
como negativos, entendiéndose a las relaciones frecuentemente con presencia 
de estrés ocasionando una presencia de caos (Arón y Milicic, 1999). 
Las relaciones presentadas en la clase, en la cual se desenvuelven esas 
relaciones, la seguridad en las emociones y el rendimiento académico, 
mantienen una relación. Esto significa, que un ambiente amable y social puede 
alcanzarse en un medio estructurado, identificado por el continuo concepto que 
proporciona la enseñanza, por el orden y la igualdad.  
Respecto a los factores relacionados al clima social escolar, es importante 
destacar la diversidad cultural, ya que los miembros de la comunidad educativa 
provienen de diversos sectores con diferentes realidades sociales, culturales y 
económicas, motivo por el cual es fundamental que el docente tenga la 
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capacidad de resiliencia y pueda comprender la condición y costumbres 
individuales de sus estudiantes. También podemos hacer mención al género, 
ya que es habitual dentro del contexto educativo percibir al grupo femenidno 
como más trabajador y responsable, mientras que a los estudiantes de género 
masculino se les suele asociar como creativos y con múltiples intereses, es por 
ello que deben desarrollarse de manera equitativa en las aulas el desarrollo de 
los aspectos afectivos y emocionales para que de esta manera puedan tener 
un mejor desenvolvimiento interpersonal. Así mismo, es importante destacar el 
rol del docente, pues como educador debe erradicar las conductas asociadas 
a los estereotipos de género, prevaleciendo el desarrollo emocional, afectivo y 
cognitivo para afrontar riesgos, experimentar y socializar. También es 
fundamental la práctica de la disciplina, reconocida como una autoridad de 
respeto que hace un control lo que sucede dentro del salón de clases. 
Por otro lado, Casassus (2001) menciona que un adecuado clima en el 
educando calificado como positivo se relaciona con los altos logros y que los 
alumnos sean motivados, además de la productividad y satisfacción de los 
maestros. El elemento de mucha importancia de lo que sucede dentro del aula 
de clase viene a ser el “clima emocional”, que significa, que la calidad entre el 
estudiante y docente, el vínculo entre los estudiantes y el entorno, lo que a su 
vez, se observa un espacio de estímulo, sean en los aprendizajes académicos, 
como en el entorno social.  
Respecto a las dimensiones y áreas del clima social escolar, Moos y Trickett 
(1984), consideran que la cohesión y el aspecto comunicativo que puede ocurrir 
con un aspecto de direccional que dirige el maestro, en el que el maestro es el 
que dialoga y se encuentra cerca a sus estudiantes siendo el que más favorece 
a los alcances de los resultados positivos:  
Relaciones: Califica el nivel en que los estudiantes se encuentran vinculados 
en el salón de clases, donde colaboran y ayudan entre ellos. 
Para Midgley, Roser y Urdin (1996) dentro de un clima social positivo el vínculo 
docente - alumno se ve reflejado en el respeto, cuidado, responsabilidad y 
confianza (mencionado por Mena y Valdés, 2008).  
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Autorrealización: En este aspecto se da a conocer lo importante que tiene la 
clase en el desarrollo de las actividades y a los contenidos del estudio. 
Cervera (2011) al referirse a la propia realización indica que: La autorrealización 
constituye un suceso dinámico que posibilita el desenvolvimiento personal de 
forma gradual y frecuente para conseguir un mínimo de madurez que permitan 
ciertas habilidades en el momento de hacer frente a los sucesos reales, 
soportando y superando frustraciones, asumiendo sus propias deficiencias y 
mantenerse en el equilibrio y tranquilidad asociada con nosotros mismos. 
Estabilidad: Siendo fundamentar la evaluación sobre las tareas y su 
cumplimiento en una clase basada en la organización, la claridad de la 
información y la coherencia entre lo brindado. 
Innovación (IN): Según Murilo & Krchesky (2012): En la tarea del cambio 
educativo se distingue múltiples fases: Un momento de inicio en el que el sujeto, 
inicia o activa un programa de cambio, momento que incluye la evaluación; 
seguido por aspectos planificados que definen el sentido y las etapas que se 
presentan; una fase para implementar donde se manifiestan dichas acciones; 
donde es necesario un tiempo de evaluación; y como consecuencia de esto, la 
extensión o difusión para innovar con más éxito a través de múltiples esfuerzos 
en la institución de aquellas técnicas que resultan necesariamente eficaces. 
Por otro lado, respecto al programa socio emocional, Rojas (2001) manifiesta 
que: Es un grupo de actos sistematizados como: planificar, elaborar y ejecutar 
a fin de mejorar el desenvolvimiento socioemocional en los alumnos de 
educación primaria. A la vez el programa permite desarrollar de manera 
especial aspectos como cooperar, autoestima, el respeto y las relaciones 
sociales la que constituye nuestra mejor fortaleza para poder incrementar el 
desarrollo social y emocional en los estudiantes. 
El desarrollo del programa Socio emocional da a conocer la importancia del 
crecimiento socio emocional en su infancia primaria centrando su información 
en el alumno en el nivel primario al igual de que los temas en el aprendizaje 
deberían ser asociados en la ayuda del desarrollo integral de los estudiantes. 
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Respecto al desarrollo socioemocional, Landy (2002) la define como: “la 
capacidad de entender los sentimientos de los otros, de controlar sus 
sentimientos y conductas y llevarse bien con sus pares”. 
Está fundamentado por las habilidades básicas como el percibir y canalizar la 
emoción propia o el entendimiento de los sentimientos de los otros. Por otro 
lado, tienen su propio ánimo y actúan adecuadamente sobre nuestra conducta 
y su personalidad. 
Rexach (2012) menciona que: El desenvolvimiento socioemocional, es 
considerado como un entorno en el cual el alumno fundamenta su identidad, el 
autoestima, así como su seguridad y confianza en el mismo y en el mundo que 
lo envuelve, a través de las relaciones que se establece con sus compañeros 
significativos, relacionándose a sí mismo como una única persona. 
En este sentido, Cevallos (2013) manifiesta que: “Para estructurar las bases de 
tangenciales de la infancia primaria, los niños no han nacido con habilidades 
sociales y emocionales. El rol de sus padres, quienes los cuidan y sus 
profesores, es poder enseñar y promover sus habilidades”. 
Harris (1989), indica: que el papel necesario para el desarrollo de la compresión 
de su entorno social en general y de la elaboración social de las alteraciones 
en la persona. Sirve al entendimiento infantil de la complejidad de los 
sentimientos confusos, el entendimiento comprensión del engaño o la 
importancia de los patrones culturales en la expresión y control. 
La fantasía constituye la vida en el infante que es afectada por los sucesos 
sociales, la presión cultural, el contexto concreto donde convive el niño o niña 
y los supuestos desde los que son considerados en casa y en el centro 
educativo. 
Haring, Barratt & Hawking (2002) precisan que: Es una pluralidad de 
indicadores, incluyendo la genética y la biología y así como los factores del 
medio ambiente y los medios sociables. Posteriormente estos indicadores 
pueden presentar una influencia positiva o negativa para el desarrollo del niño. 
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Un ambiente adecuado, proporciona una lista de respuestas en sus emociones 
permitiendo al niño dirigir sus emociones de manera que mejoren su calidad de 
vida. Las actividades educativas y el adecuado clima familiar ponen de 
manifiesto dentro del entorno familiar, han de tener impacto en el 
desenvolvimiento de los niños. 
La familia, se considera como el contexto básico del desenvolvimiento humano, 
es quien mantiene una acción social del niño en primera instancia; a través del 






3.1. Tipo de diseño de investigación 
Se tiene en cuenta un diseño Pre experimental y de tipo de investigación 
experimental, donde se trabaja con un solo grupo mediante pre y post test 
para poder determinar el impacto de aplicar el Programa socioemocional 






3.2. Variables y operacionalización  
VI: Programa de habilidades sociales 
Tiene como base la aplicación de un programa de habilidades sociales y 
emocionales desarrollada de manera especial con aspectos que 
corresponden a la cooperación, autoestima, respeto e integración en el 
entorno social las que son de importancia para el incremento del 
desarrollo socio emocional en la 
muestra del sujeto investigado (Rojas, 2011). 
VD: Clima social escolar 
Se define como el conjunto de características psicosociales propias de la 
institución educativa, en las que interactúan una serie de factores tanto 
personales como funcionales y colectivos de manera dinámica, 
condicionando así el proceso educativo y diferenciándola de las demás 
(Rodríguez, 2004).  
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Se tuvo una población de 14 estudiantes pertenecientes a la I.E. antes 
señalada de Contumazá, siendo esta la población muestral. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como técnica se utilizó la encuesta.  Y el instrumento utilizado fue el 
Cuestionario Ces, instrumento del clima en el aula, originalmente 
diseñado por Moos y Tricket (1984) en España. Se aplica para analizar el 
clima social donde se desarrollan clases en estudiantes de primaria por 
tiempos de 20 minutos aproximadamente. 
3.5. Procedimientos 
La encuesta fue aplicada a los alumnos con el objetivo de evaluar en que 
nivel se encontraban inicialmente la percepción de los estudiantes 
respecto al clima social del aula. Dicho instrumento está constituido por 
90 ítems divididos en las dimensiones realización, autorrealización, 
cambio e innovación. Posteriormente se desarrolló el programa para 
mejorar el clima social y finalmente, el post test para determinar su 
efectividad. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos recopilados fueron organizados en Excel Office para ser 
exportada al software estadístico SPSS 24 para Windows en español. Se 
hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial a fin de poder, mediante 
medidas estadísticas, comprobar la efectividad de la aplicación del 
programa, además se utilizó el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, con un nivel significativo estadístico del 5% donde p<.05. 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo a lo referido por Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) 
es importante la práctica de la ética investigativa, es así que se cumplió 
con los siguientes criterios: consentimiento informado, donde se explicaba 
los objetivos de la investigación y la posibilidad de aceptar o rechazar ser 
partícipes del estudio; el principio de confidencialidad, priorizando la 
privacidad y protección de sus datos personales; y la observación del 
participante, de manera prudente y exclusivamente para obtener la 




4.1. Análisis inferencial 
Tabla 1 




Clima social escolar 
Pre test Post test 
No. % No. % 
Nivel Bajo (0-30) 6 42.86 1 7.14 
Nivel Medio (31- 60) 6 42.86 5 35.71 
Nivel Alto (61 – 90) 2 14.28 8 57.14 
TOTAL 14 100.0 14 100. 
Fuente: ESCALA CLIMA SOCIAL ESCOLAR  
Interpretación: Para el nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de 
la I.E. de Contumazá se encontró que de un total de 14 estudiantes el 42.86% 
alcanzó el nivel bajo, el 42.86%  en el nivel medio y un 14.28% en el nivel alto. Para 
el post test se encontró que el 7.14% de niños alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el 

















Evaluación del clima social escolar en la dimensión relaciones en estudiantes de 




Pre test Post test 
No. % No. % 
Nivel Bajo (0-7) 8 57.14 2 14.29 
Nivel Medio (8-14) 4 28.57 4 28.57 
Nivel Alto (15–22) 2 14.29 8 57.14 
TOTAL 14 100.0 14 100.0 
Fuente: ESCALA CLIMA SOCIAL ESCOLAR  
Interpretación: Para el nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de 
la I.E. de Contumazá se encontró que de un total de 14 estudiantes el 57.14% 
alcanzó el nivel bajo, el 28.57%  en el nivel medio y un 14.29% en el nivel alto. Para 
el post test se encontró que el 1.294% de niños alcanzó en nivel bajo, el 28.57% el 




Evaluación del clima social escolar en la dimensión relaciones en estudiantes de 




Evaluación del clima social escolar en la dimensión autorrealización en estudiantes 




Pre test Post test 
No. % No. % 
Nivel Bajo (0 – 7) 7 50.0 1 7.14 
Nivel Medio (8 – 14) 5 35.71 5 35.71 
Nivel Alto (15 – 23) 2 14.29 8 57.14 
TOTAL 14 100.0 14 100.0 
Fuente: ESCALA CLIMA SOCIAL ESCOLAR  
Interpretación: Para el nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de 
la I.E. de Contumazá se encontró que de un total de 14 estudiantes el 50.0% 
alcanzó el nivel bajo, el 35.71%  en el nivel medio y un 14.29% en el nivel alto. Para 
el post test se encontró que el 7.14% de niños alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el 





Evaluación del clima social escolar en la dimensión autorrealización en estudiantes 










Evaluación del clima social escolar en la dimensión estabilidad en estudiantes de 




Pre test Post test 
No. % No. % 
Nivel Bajo (0-7) 6 42.86 1 7.14 
Nivel Medio (8-14) 5 35.71 4 28.57 
Nivel Alto (15-23) 3 21.43 9 64.29 
TOTAL 14 100.0 14 100.0 
Fuente: ESCALA CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
Interpretación: Para el nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de 
la I.E. de Contumazá se encontró que de un total de 14 estudiantes el 42.86% 
alcanzó el nivel bajo, el 35.71%  en el nivel medio y un 21.43% en el nivel alto. Para 
el post test se encontró que el 7.14% de niños alcanzó en nivel bajo, el 28.57% el 




Gráfico 4  
Evaluación del clima social escolar en la dimensión estabilidad en estudiantes de 







Evaluación del clima social escolar en la dimensión innovación en estudiantes de 
una escuela primaria de Contumazá-2019 
Dimensión Innovación 
Pre test Post test 
No. % No. % 
Nivel Bajo (0-7) 7 50.0 0 0 
Nivel Medio (8-14) 5 35.71 5 35.71 
Nivel Alto (15-23) 2 14.29 9 64.29 
TOTAL 14 100.0 14 100.0 
Fuente: ESCALA CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
Interpretación: Para el nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de 
la I.E. de Contumazá se encontró que de un total de 14 estudiantes el 50.0% 
alcanzó el nivel bajo, el 35.71%  en el nivel medio y un 14.29% en el nivel alto. Para 
el post test se encontró que el 0% de niños alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el nivel 
medio y un 64.29% el nivel alto. 
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Gráfico 5  
Evaluación del clima social escolar en la dimensión innovación en estudiantes de 
una escuela primaria de Contumazá-2019 
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4.2. Análisis inferencial 
 
Tabla 6 










En el grupo experimental, se observa que el p-valor es = .002<.05 significativo, por 
lo que se acepta la hipótesis principal de la investigación, mediante la cual se afirma 
que el programa socioemocional influye de manera significativa sobre el clima 














Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y 
post test las relaciones del clima social escolar  
En el grupo experimental, se observa una significancia p = .005<.05 lo cual permite 
afirmar la hipótesis de investigación, que sostiene que la aplicación del programa 
socioemocional tiene una influencia significativa en el desarrollo de las relaciones 




Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y 
post test de la dimensión de autorrealización del clima social escolar  





Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
En el grupo experimental se puede apreciar que, existe un p-valor =.001<.05, a 
partir del cual se afirma la hipótesis de investigación, donde la aplicación del 
programa socioemocional aporta de manera significativa al clima social escolar en 













Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y 
post test en el clima social escolar en la dimensión “Estabilidad” en una institución 
educativa de Contumazá. 
 





Sig. asintótica (bilateral) ,003 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
En el grupo experimental, se observa una significancia p= 003 < .05, en el cual se 
puede afirmar la hipótesis de investigación, determinando así que, la aplicación del 
programa socioemocional incide de manera significativa en la mejora de la 













Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y 
post test en el clima social escolar en la dimensión “Innovación” en una institución 
educativa de Contumazá 




Sig. asintótica (bilateral) ,003 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con
signo 
b. Se basa en rangos negativos.
En el grupo experimental, se ha podido apreciar un valor significativo p = .003< .05, 
en base al cual se puede aprobar la hipótesis de investigación que afirma que, 
aplicar el programa socio emocional influye de manera significativa en el clima 




Se ha evidenciado la importancia de fomentar en el contexto educativo un
ambiente saludable y dinámico, pues dentro de este se llevan a cabo las
relaciones interpersonales entre docentes y alumnos, además de ello, una
interacción y relaciones interpersonales de confianza, seguras y armoniosas
contribuirán a prevenir los abusos escolares. Sánchez (2009) respalda la
importancia del clima escolar, debido a que al involucrar las funciones y tareas
de los docentes, se determinará en gran medida la calidad de la interacción
social dentro de la comunidad educativa, siendo un modelo a seguir por los
demás integrantes.
En la Tabla 1, que corresponde a la Evaluación del clima social escolar en
estudiantes de una escuela primaria de Contumazá-2019, se encontró que en
el pre test, para el nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de la
I.E. de Contumazá se encontró que el 42.86% alcanzó el nivel bajo, el 42.86%
en el nivel medio y un 14.28% en el nivel alto. Para el post test se encontró que 
el 7.14% de niños alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el nivel medio y un 57.14% 
el nivel alto. Esto se confirma al hacer la comparación de las medias donde se 
reporta que el valor de p (Sig. asintót. (bilateral)) es menor que 0,05, entonces 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para 
plantear que el programa socio emocional aporta significativamente en el clima 
social escolar en una institución educativa de Contumazá. Agregar autor y 
teoría 
Cabe señalar que, la investigación de Rosales (2012) evidencio índices elvados 
respecto a la percepción negativa por parte de los estudiantes sobre el clima 
de aula. A ello se suma lo referido por Valqui (2011) donde cerca del 47.89% 
de estudiantes presentan un bajo nivel respecto al clima escolar. En contraste, 
la aplicación del programa socio emocional ha logrado resultados 
significativamente positivos en los estudiantes, ya que el nivel de clima escolar 
posterior a su aplicación se encuentra entre los niveles bueno y muy bueno. 
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Por otro lado, en la Tabla 2, en la dimensión relaciones, en el pre test, para el 
nivel clima social escolar de un total de 14 estudiantes de la I.E. de Contumazá 
se encontró que de un total de 14 estudiantes el 57.14% alcanzó el nivel bajo, 
el 28.57%  en el nivel medio y un 14.29% en el nivel alto. Para el post test se 
encontró que el 1.294% de niños alcanzó en nivel bajo, el 28.57% el nivel medio 
y un 57.14% el nivel alto. De acuerdo la prueba de hipótesis se tuvo un valor 
p>.05, lo que indica que existe suficiente evidencia estadística para poder 
afirmar que el programa socio emocional brinda un aporte significativo en la 
mejora de las “Relaciones” del clima social escolar de la institución educativa 
de Contumazá.  
Cabe mencionar que, la dimensión de relaciones se encuentra relacionada a la 
evaluación sobre el grado de integración y apoyo de los estudiantes dentro del 
ámbito escolar, sumado a ello, al hacer mención a la implicación, destaca el 
interés mostrado por los estudiantes sobre las actividades que se desarrollan 
en clase, evidenciándose en su participación y disfrute de los ambientes 
escolares, así como la práctica de actividades complementarias a la formación 
escolar habitual. 
Por otro lado, los hallazgos de la investigación realizada por Inocente (2010) 
evidencian que el 47% de estudiantes presenta un nivel promedio en relaciones 
sociales. En el presente estudio, inicialmente el grupo experimental presentaba 
un nivel malo en relaciones, no obstante, posterior al desarrollo del programa 
se evidenciaron mejorías notables en el interés y participación de los 
estudiantes, al mismo tiempo, de acuerdo con la teoría de Moos (1974) los 
resultados positivos también se vieron reflejados en la implicación y afiliación 
de los estudiantes. 
En un estudio Inocente (2010) estableció que casi la mitad de los alumnos de 
la muestra (47%) manifiestan un nivel promedio en cuanto a la dimensión 
relaciones. En el presente estudio, al inicio el grupo experimental percibe un 
nivel malo; después de la aplicación del programa socioemocional ha 
incrementado a nivel bueno. En la teoría de Moos (1974) los indicadores 
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implicación y afiliación, forman parte del presente estudio. Según los datos el 
programa socioemocional ha mejorado el interés y la participación en las 
actividades de clase, así como también la amistad, la ayuda y disfrute de las 
tareas entre los estudiantes. 
Para la Tabla 3, se observa la evaluación del clima social escolar en la 
dimensión autorrealización en estudiantes de una escuela primaria de 
Contumazá-2019, donde se encontró que de un total de 14 estudiantes el 
50.0% alcanzó el nivel bajo, el 35.71%  en el nivel medio y un 14.29% en el 
nivel alto. Para el post test se encontró que el 7.14% de niños alcanzó en nivel 
bajo, el 35.71% el nivel medio y un 57.14% el nivel alto. Se obtuvo una 
significancia p<-05, denotando evidencia científica para poder afirmar que el 
programa socioemocional ha contribuido de manera significativa a la mejora de 
la “Autorrealización” en una institución educativa de Contumazá. 
Esta dimensión, está orientada a la valoración sobre la importancia que le 
otorgan los estudiantes al cumplimiento de las actividades escolares, siendo 
evidenciada a través de las tareas y la competitividad, el cumplimiento y en que 
medida el docente otorga importancia al desarrollo de las asignaturas 
escolares. 
Inocente (2010) detalla que cerca de las tres cuartas partes de un grupo de 
estudiantes se encontraban en la categoría baja de la autorrealización. En 
contraste, en el presente estudio, inicialmente el grupo tenía una percepción 
regular sobre la autorrealización, sin embargo, luego del desarrollo del 
programa se logró evidenciar una mejora significativa en cuanto a la 
importancia y esfuerzo que le otorgaban los estudiantes al cumplimiento de las 
actividades escolares (Moos, 1974). 
En la Tabla 4 se Evaluación del clima social escolar en la dimensión estabilidad 
en estudiantes de una escuela primaria de Contumazá-2019, se encontró que 
de un total de 14 estudiantes el 42.86% alcanzó el nivel bajo, el 35.71%  en el 
nivel medio y un 21.43% en el nivel alto. Para el post test se encontró que el 
7.14% de niños alcanzó en nivel bajo, el 28.57% el nivel medio y un 64.29% el 
nivel alto. En este sentido, al haberse obtenido una significancia p>.05, es dable 
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aceptar la hipótesis de estudio, la cual afirma que el programa socioemocional 
contribuye de manera significativa al desarrollo positivo de la estabilidad en el 
clima social escolar de una institución educativa de Contumazá. 
En esta dimensión se evalúa las actividades relativas al cumplimiento de 
objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 
coherencia en la misma. Integran la dimensión las subescalas: organización, 
claridad y control. En la dimensión de estabilidad se aprecia que existe un mejor 
nivel de clima social en el post test a diferencia del pre test y estadísticamente 
son diferentes, pero tendría que acotar que las instituciones educativas 
estatales en los últimos años han venido mejorando su aprendizaje en algunas 
actividades, hoy por hoy, es común que las instituciones educativas estatales 
realicen escuelas para padres, semanas de orientación al educando, donde se 
desarrollan temas como autoestima, inteligencia emocional entre otros que 
ayudan al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar el clima 
dentro de la institución educativa. 
De acuerdo a lo referido por Inocente (2010) el 69% de los estudiantes tiene 
una percepción adecuada sobre la estabilidad en el clima escolar. En contraste, 
en la presente investigación, inicialmente los estudiantes presentaban niveles 
bajos sobre la percepción de la estabilidad, sin embargo; y de acuerdo a lo 
fundamentado por la teoría de Moos (1974) sobre la importancia de la 
organización, se lograron resultados positivos luego de la aplicación del 
programa socio emocional, denotando en los estudiantes mayor orden y 
organización en el cumplimiento de las actividades escolares. 
En la Tabla 5 que corresponde a la Evaluación del clima social escolar en la 
dimensión innovación en estudiantes de una escuela primaria de Contumazá-
2019, se encontró que de un total de 14 estudiantes el 50.0% alcanzó el nivel 
bajo, el 35.71%  en el nivel medio y un 14.29% en el nivel alto. Para el post test 
se encontró que el 0% de niños alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el nivel medio 
y un 64.29% el nivel alto. Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. 
(biateral)) es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que hay evidencias suficientes para plantear que el programa  socio 
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emocional aporta significativamente en el clima social escolar en la dimensión 
“Innovación” en una institución educativa de Contumazá.  
La dimensión innovación, está orientada a medir la diversidad y novedad 
expresadas en las actividades del aula. En este sentido, destaca la importancia 
de la responsabilidad del docente como mediador y facilitador para crear 
condiciones favorables que los estudiantes se encuentren motivados hacia el 
aprendizaje y puedan percibir el apoyo para cumplir con los objetivos del 
aprendizaje. Así mismo, cabe señalar que el clima social escolar abarca los 
diferentes ambientes dentro de la institución pues en ellos se lleva a cabo la 
interacción entre estudiantes y docentes, de ahí la importancia de que el 
docente promueva relaciones interpersonales saludables entre docentes con 
adecuadas vías para la comunicación, así también, es loable que se fomente 
el desarrollo personal y la organización dentro del ambiente escolar, pues 
formaran parte de su desarrollo integral. 
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VI. CONCLUSIONES
1. El programa socio emocional influye significativamente en el clima escolar
de una escuela de Educación Primaria de Contumazá, lo que significa que
en el pre test, para el nivel clima social escolar se encontró que de un total
de 14 estudiantes el 42.86% alcanzó el nivel bajo, el 42.86%  en el nivel
medio y un 14.28% en el nivel alto. Para el post test se encontró que el
7.14% de niños alcanzó en nivel bajo, el 35.71% el nivel medio y un 57.14%
el nivel alto. Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (bilateral))
es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye
que hay evidencias suficientes para plantear que el programa  socio
emocional aporta significativamente en el clima social escolar en una
institución educativa de Contumazá.
2. El programa socio emocional influye significativamente en la dimensión
“Relaciones” en una institución educativa de Contumazá.
3. Agregar porcentaje y sustento
4. El Programa socio emocional influye en el clima social escolar en la
dimensión “Autorrealización” en una institución educativa de Contumazá.
5. El Programa socio emocional influye en el clima social escolar en la
dimensión “Estabilidad” en una institución educativa de Contumazá.
6. El programa socio emocional influye en el clima social escolar en la
dimensión “Cambio” en una institución educativa de Contumazá.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la UGEL Contumazá que en coordinación con las
instituciones educativas, fomenten campañas de concientización, mediante
charlas a los docentes, sobre la importancia del clima social escolar
favorable en el proceso de enseñanza aprendizaje.
2. Que las instituciones de educación pedagógica superior por medio de los
docentes de prácticas pre profesionales y/o internado propicien escuelas
para padres en las instituciones educativas donde se realizan prácticas, en
coordinación con las direcciones correspondientes y padres de familia,
enfocando los resultados de la presente investigación.
3. Se recomienda que los docentes capaciten y/o actualicen la utilización de
estrategias de fortalecimiento del clima social escolar en los estudiantes,
para que puedan cumplir sus tareas, logren una mejor organización de su
tiempo y realicen actividades que les permita en el futuro ser competitivos.
4. Se sugiere a los docentes poner atención en los niveles del clima social
escolar de sus estudiantes, porque ello ayudará a los estudiantes a asumir
capacidades de interacción, liderazgo, con un control de sus emociones y
carácter para un mejor desarrollo de sus actividades.
5. Se recomienda a los padres de familia que planteen a la dirección del
plantel eventos de evaluación sobre cómo está el clima social escolar en la
institución educativa y su impacto en los aprendizajes de los estudiantes.
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habilidades sociales  
Tiene como base la aplicación de 
un programa de habilidades 
sociales y emocionales 
desarrollada 
de manera especial con aspectos 
que corresponden a la 
cooperación, autoestima, respeto e 
integración en el entorno social las 
que son de importancia para el 
incremento del desarrollo socio 
emocional en la 









Situación del entorno.  
Aspectos socio económicos de la 
zona.  
Recursos culturales y educativos 
de la zona.  
Datos del centro. 
Intervalo  
 Programación  
Objetivos 
Metas 
Cronograma de actividades 
Evaluación de la programación 
Ejecución 
Diseño de talleres 
Diseño de sesiones 
Evaluación de los diseños. 
Evaluación 
Evaluación del proceso  
Evaluación del producto 
Variable dependiente: 
Clima social escolar 
Puede ser entendido “como el 
conjunto de características 
psicosociales de un centro 
educativo, determinado por todos 
aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico 
específico confieren un peculiar 
estilo o tono a la institución, 
condicionante, a su vez, de los 
distintos productos educativos”. 
(Rodríguez, 2004). 








que evalúan 4 
indicadores. 
Relaciones 1 – 22 Ordinal 
Autorrealización 23 – 45 
Estabilidad 46 – 68 
Innovación 69 – 90 
Anexo 02:  Instrumentos de medición 
INSTRUMENTO DEL CLIMA EN EL AULA – ESCALA DE CES 
Ficha técnica del cuestionario – Escala CES:  
Nombre : Escala de Clima Social en el Centro Escolar. 
Autor : R. H. Moos y E.J. Tricket 
Adaptación : Ediciones TEA. España, 1984 
Administración: Grupal.  
Duración: 20 minutos, aproximadamente. 
 Aplicación: Estudiantes de primaria. 







Anexo 03: Programa socioemocional 
PROGRAMA SOCIOEMOCIONAL 
SESIÓN 01 TE REGALO UN ELOGIO SINCERO 
PROPÓSITO: favorecer que las y los estudiantes experimenten los beneficios de 
dar y recibir elogios. 
 MATERIALES: Papelógrafo con cuadro “dar y recibir elogios” o pizarra y tiza, bolsa 
con el nombre de cada estudiante 
Presentación (10 minutos) Pedimos a los y las estudiantes que se coloquen de pie 
formando un círculo. Les damos la bienvenida diciéndoles algo bueno que vemos 
en ellos como grupo; es decir, expresamos un elogio. Luego, nos dirigimos a cada 
uno y le ofrecemos un elogio personal, tratando de resaltar una característica 
particular (evitamos frases generales tipo “Eres buena gente”). Ejemplo de estas 
expresiones pueden ser: Lo que me gusta de ti es que eres una persona alegre. 
Algo positivo que veo en ti es que colaboras siempre en las actividades grupales. 
Creo que eres una persona muy hábil para el fútbol. Me gusta la forma en que 
sonríes.  
Desarrollo (30 minutos) Una vez finalizado el ejercicio, preguntamos cómo se 
sintieron cuando expresamos lo bueno que vemos en cada uno. Permitimos que 
den respuestas de forma libre y voluntaria. A continuación, pedimos que formen 
pareja con el compañero o compañera que tengan cerca, y le expresen un elogio 
sincero. Una vez que todos hayan terminado de dar su elogio, promovemos el 
diálogo acerca de cómo se sintieron al recibir o expresar un elogio. Anotamos las 
ideas principales de las respuestas que brinden nuestros estudiantes y las vamos 
comentando. Completan el siguiente cuadro en grupo.  
Dar y recibir elogios 
Los beneficios que trae expresar elogios son: 
A partir del cuadro de la página anterior, reforzamos mensajes respecto a lo positivo 
que es recibir apreciaciones favorables de uno mismo, así como sobre lo importante 
que es expresar a las personas que nos rodean lo positivo que vemos en ellas. 
Cierre (5 minutos) Cada estudiante elabora una carta breve dirigida a un compañero 
o compañera seleccionado al azar (se utiliza una bolsa con los nombres de todos
los estudiantes del aula), felicitándolo por alguna cualidad observada en él o ella. 
 
 
SESIÓN 02 ¿QUIÉNES SOMOS, CÓMO SOMOS Y QUÉ MERECEMOS?  
Propósito buscamos que las y los estudiantes reafirmen su seguridad personal y el 
sentido de pertenencia a su grupo; recordando vivencias de afecto de sus seres 
queridos.  
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social  
MATERIALES: hojas tamaño A4, lápices y colores que tengan los niños, cinta 
masking tape. 
Presentación - sensibilización (10 minutos) Formamos varios grupos mixtos de ocho 
integrantes para realizar el juego de las fotografías y damos consignas como las 
siguientes: “el grupo X está pasando un día en la playa o el grupo Y se encuentra 
subiendo una montaña”, etc. Les decimos que cuando digamos la palabra 
“¡Fotografía!”, deben quedar inmóviles. Haremos la pantomima de buscar el mejor 
ángulo para hacerles una buena fotografía, pasando de uno a otro grupo. Debemos 
hacer sentir que no hay ganadores ni perdedores. 
Desarrollo (30 minutos) Decimos que dedicaremos la sesión a dibujar, pintar y jugar 
recordando momentos felices que hayamos vivido. Cada estudiante pintará en la 
hoja el momento que considere más feliz de su vida, no importa cuándo haya sido: 
ayer, el año pasado o años atrás. Solicitamos que dibujen aquello que les haya 
alegrado, gustado o emocionado, (todos deben contar con colores y papel para 
dibujar). Al terminar de dibujar, pedimos a nuestros estudiantes que pongan su 
nombre al pie del dibujo, y escriban quién o quiénes los hacen sentirse queridos, 
protegidos y los han ayudado a sentirse felices en los momentos que han recordado 
y dibujado. 
Pedimos que peguen los dibujos en la pared o pizarra para que todos los vean. 
Voluntariamente algunos pueden contar su historia y leer lo anotado al pie. 
Motivamos la participación y comentamos afirmativamente cada una de ellas, 
mientras que construimos con los dibujos una casa, como si fueran ladrillos. 
Cierre (5 minutos) Reflexionamos con los y las estudiantes sobre la importancia de 
valorar los momentos felices y recordar quiénes estuvieron con nosotros en esas 
 
 
circunstancias. Asimismo, podemos destacar que lo recreado en los dibujos es un 
ejemplo de los muchos momentos que se viven a lo largo de la vida. Conversan 
sobre cómo se han sentido en la sesión. 
El primer momento de la sesión es íntimo y personal, tiene como fin recoger 
experiencias y recuerdos agradables de la historia personal de cada estudiante. Al 
iniciar el trabajo de los dibujos debemos esforzarnos por explicar algunos términos. 
Por ejemplo, al referirnos a “los recuerdos” podemos mencionar “las imágenes que 
vienen a nuestra mente”. En general, al dar instrucciones debemos evitar recargar 
el lenguaje con términos abstractos. Durante la exhibición de los dibujos debemos 
ser afirmativos y empáticos, pasando por alto defectos gráficos o de habilidad 





SESION 03 VALORÁNDONOS COMO HOMBRES Y MUJERES 
Propósito buscamos que los estudiantes identifiquen sus coincidencias y 
diferencias, y se valoren mutuamente.  
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social 
MATERIALES: sillas 
Presentación - sensibilización (10 minutos) Esta sesión se realiza en un espacio 
despejado o fuera del aula. 
Utilizamos la dinámica formando parejas, para lo que decimos: “Busquen una 
pareja”; y cada estudiante buscará la suya libremente. Como lo más probable es 
que el emparejamiento sea de niñas y de niños, por separado, la segunda vez 
diremos. “Ahora, busquen una pareja del sexo opuesto”. Luego, les preguntamos: 
¿Qué pasó? ¿Vieron cómo la mayoría (o todos) se juntaron con un compañero del 
mismo sexo?, ¿por qué? Mencionamos que muchas veces es más sencillo juntarse 
con alguien del mismo sexo que el nuestro, porque compartimos juegos, nos 
conocemos más y por eso le tenemos más confianza. Por ello, los niños se juntan 
más con los niños y las niñas con las niñas.  
Desarrollo (30 minutos) Realizamos la dinámica del Juego de la silla, donde hay una 
silla menos del número de participantes y quien se queda sin silla tendrá que 
responder a una pregunta de sus compañeros, acerca de los comportamientos que 
se esperan de los hombres y de las mujeres, así como sobre su cuerpo y su manera 
de ser. Por ejemplo: ¿Las niñas pueden jugar fútbol?, ¿los hombres pueden ordenar 
el aula?, ¿te gusta más tus ojos, tu pelo o tu sonrisa?, ¿te gusta más ser fuerte o te 
gusta más ser ágil? Sucesivamente, cada vez que salga un participante se irá 
retirando una silla, y niñas y niños irán contestando las preguntas de sus 
compañeros según vayan saliendo. Como tutores, animaremos a que pregunten y 
contesten con naturalidad y confianza. Conforme los estudiantes van preguntando 
y respondiendo, nosotros desde nuestro rol como tutores, podemos ir promoviendo 
la reflexión con preguntas como: ¿sólo los hombres pueden hacerlo?, ¿no podrían 
hacerlo también las mujeres? (o a la inversa). Así ayudaremos a que los estudiantes 
vayan identificando que  hombres y mujeres somos diferentes en cuanto al sexo; 
que podemos tener algunos gustos y habilidades en que nos parecemos y otras en 
que nos diferenciamos, pero que ambos tenemos los mismos derechos y valemos 
igual. 
Cierre (5 minutos) A manera de cierre, los estudiantes al recibir la pelota lanzada 
por su compañero o compañera, expresan qué pueden hacer en el futuro, como 
varones y mujeres que son. 
SESIÓN 04 LO QUE ME GUSTA HACER  
Pretendemos que los y las estudiantes se muestren abiertos a explorar actividades 
u ocupaciones que podrían ser de su interés.
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social 
MATERIALES: tres títeres (opcional)  
Presentación - sensibilización (10 minutos) Decimos a los y las estudiantes que 
presten atención porque les vamos a leer el cuento “Yo quiero ser” (se puede 
adaptar para representarlo con títeres en lugar de leerlo). 
YO QUIERO SER... José, Lucía y Pedro son tres amiguitos que se encontraban 
conversando en el parque. Estaban hablando de las cosas que les gusta hacer. 
José dijo: “A mí me gustan varias cosas, me gusta montar mi bicicleta, pintar, y 
también me gusta cuando en la escuela me enseñan a escribir mejor”. Lucía, por su 
parte, dijo: “A mí me gusta ir a la playa, pasar tiempo con mis amigos y disfruto 
haciendo tareas de matemáticas”. Luego, los dos preguntaron: “¿Y a ti, Pedrito, qué 
cosas te gusta hacer?”. “Me gusta patinar”, contestó Pedro. “¿Qué más?”, 
preguntaron sus amiguitos. “Sólo me gusta patinar”, respondió Pedro. Lucía 
entonces le dijo: “¿No quisieras probar otra cosa? De repente también te gusta 
correr o jugar a las escondidas, o jugar un partido de fulbito”. Pero él dijo: “No quiero 
probar nada, porque sólo me gusta patinar”. Como Pedro no quería hacer otra cosa 
más que patinar, se despidió de sus amiguitos y regresó a su casa. En cambio, 
Lucía y José empezaron a hacer cosas muy divertidas: dieron volantines en el 
parque, se pusieron a cantar y hasta armaron una casita con ramas y piedras. Son 
cosas que no habían intentado antes, pero las intentaron y resultaron muy 
divertidas. En cambio, Pedro se quedó en su casa, un poco aburrido, y sin saber 
qué hacer. Al final, decidió que la próxima vez se quedaría con sus amiguitos a jugar 
cosas nuevas en el parque. 
Desarrollo (25 minutos) Después de leer o representar la historia, alentamos a 
nuestros estudiantes para que la comenten. Podemos preguntar: ¿Por qué Lucía y 
José se divirtieron tanto?  ¿Por qué Pedro se aburrió tan rápido? ¿Por qué creen 
que a Lucía y José les gusta hacer bastantes cosas? ¿Qué nos enseña la historia? 
Orientamos esta parte de la reflexión precisando que es importante conocer y probar 
diversas actividades, siempre que sean saludables, pues quizá descubramos que 
nos agradan. 
SESIÓN 05 SOY SOLIDARIO, SOY SERVICIAL 
 BUSCAMOS: que los estudiantes valoren la importancia de la acción solidaria y se 
sientan comprometidos a practicarla en el aula. 
 ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social 
 MATERIALES: copias de imágenes, poema y ficha de compromiso 2.32; colores, 
plumones 
Presentación - sensibilización (10 minutos) Mostramos imágenes a los estudiantes, 
donde vean diversas acciones solidarias, y les preguntamos qué representan. 
Luego comentan: 
 ¿Has vivido alguna vez situaciones como las mostradas? ¿Cuáles? ¿Será bueno 
ayudar a los compañeros? ¿Cómo te sientes cuando ayudas a tus compañeros? ¿Y 
qué sientes cuándo ellos te ayudan a ti? 
Desarrollo (25 minutos) Pedimos a nuestros estudiantes que formen grupos de 5 ó 
6, y que compartan situaciones en que hayan sido solidarios con otras personas, y 
luego situaciones en que alguien haya sido solidario con ellos. Pueden ser 
situaciones del colegio o de la comunidad. Cada grupo escoge una de las 
situaciones para compartirla en plenaria con los demás, y señalan por qué 
consideran que fue una acción solidaria. Promovemos el diálogo y apoyamos la 
reflexión sobre las costumbres solidarias que existen en nuestra región o 
comunidad, si hay trabajos comunales o minka, actividades pro-fondos como 
polladas o juntas, para apoyo a quien lo necesite, así como otras formas de 
cooperación mutua. 
Reforzamos las siguientes ideas: La solidaridad nos permite ayudarnos entre varias 
personas. Siendo solidarios todos nos sentimos mejor, y podemos superar 
dificultades. Siendo solidarios contribuimos a mejorar el ambiente social y afectivo 
del grupo. 
Cierre (10 minutos) Leemos el poema: “El placer de servir” de Gabriela Mistral 
(6.1b), y pedimos a los estudiantes que piensen en silencio en la expresión que más 
 
 
les agradó. Luego repartimos a todos la ficha de compromiso (6.1.c) para que cada 
uno exprese lo que se compromete a hacer, para ayudar a mejorar el ambiente 
social y afectivo del aula. Exponemos las fichas en un lugar visible del aula. 
EL PLACER DE SERVIR 
Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el 
surco, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error que 
enmendar, enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 
Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades 
del problema. Hay la alegría de ser sano y de ser justo; pero hay, sobre todo, la 
hermosa, la inmensa alegría de servir. ¡Qué triste sería el mundo si todo en él 
estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender! 
¡Que no te llamen los trabajos fáciles! ¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 
Pero no caigas en el error que sólo se hace mérito con los grandes trabajos, hay 
pequeños servicios que son buenos servicios: adornar una mesa, ordenar unos 
libros, peinar una niña. Aquél es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que 
sirve. El servir no es sólo tarea de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. 
Pudiera llamársele así: El que sirve. Y tiene los ojos ijos en nuestras manos y nos 










SESIÓN 06 A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE MI COMUNIDAD 
 BUSCAMOS: que los estudiantes reconozcan la importancia de la solidaridad, para 
enfrentar los problemas del entorno y se sientan comprometidos a practicarla.  
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social MATERIALES: papelotes, 
plumones de colores, cinta masking tape. 
Presentación - sensibilización (15 minutos) Pedimos a nuestros estudiantes que 
dibujen un croquis del lugar donde viven, indicando la ubicación del colegio y otras 
instituciones importantes de la comunidad (parroquia, posta médica, etc.). Pueden 
desarrollar la actividad en grupos de 2 ó 3 estudiantes que vivan cerca unos de 
otros. Luego presentan su croquis y explican los gráficos mostrados, comentando 
brevemente: 1. ¿Cómo se sienten de vivir allí?, ¿por qué? 2. ¿Cómo son sus 
vecinos? 3. Si estuviera en sus manos ¿qué aspectos cambiarían? 4. ¿De qué 
manera creen poder hacer algo en beneficio de la comunidad? 
Desarrollo (20 minutos) Pedimos a nuestros estudiantes que identifiquen los 
problemas más importantes de su barrio y los presenten en el esquema de la Espina 
de Ishicawua (2.33). Colocan en la parte superior del esquema las causas y en la 
parte inferior los problemas identificados. Socializan los esquemas y se extraen los 
problemas comunes. Pedimos que copien en sus cuadernos los problemas y sus 
causas. Dialogamos acerca de la importancia de no solo criticar, sino de contribuir 
a mejorar el lugar donde se vive. 
Cierre (10 minutos) En forma grupal, los y las estudiantes definen una acción para 
mejorar un aspecto de los mencionados en el listado. 
 
 
SESION 07 REGALOS SEGUROS Y REGALOS PELIGROSOS 
 ÁREA  PERSONAL SOCIAL BUSCAMOS: que los y las estudiantes identifiquen 
situaciones en que recibir un regalo puede poner en riesgo su integridad.  
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social  
MATERIALES: pizarra,  cuaderno  y colores 
Presentación - sensibilización (5 minutos) Leemos a los y las estudiantes las 
siguientes situaciones que están escritas en la pizarra:  Papá y mamá te dan un 
regalo por Navidad. Una señora que no conoces, te dice que vayas a su casa para 
regalarte dulces. Un tío te da un regalo y te dice que no se lo cuentes a tus padres. 
Un primo mayor te da un regalo por tus buenas notas y tus padres están de acuerdo. 
A  continuación  preguntamos: ¿Qué está pasando?, ¿qué piensan de estas 
situaciones?, ¿todo está bien? Pedimos que algunos respondan voluntariamente. 
Ayudamos a la reflexión y resaltamos la idea de que a todos nos agrada recibir 
regalos, pero en algunas situaciones puede ser peligroso recibirlos. 
Desarrollo (30 minutos) A continuación, planteamos las siguientes preguntas y 
escuchamos atentamente las respuestas de los que voluntariamente quieran darlas: 
¿Por qué nos dan regalos nuestros seres queridos?  ¿Por qué alguna persona 
desconocida nos podría ofrecer regalos?  ¿Por qué alguna persona nos ofrecería 
un regalo y nos pediría que no se lo contemos a nadie? Retomamos las respuestas 
de los y las estudiantes y reforzamos las ideas fuerza que se quieren resaltar: 
Nuestros seres queridos nos dan regalos porque nos aman y quieren que estemos 
felices. Cualquier persona que nos ofrece un regalo y no quiere que se lo contemos 
a nadie, puede querer ganarse nuestra confianza para hacernos daño. Hay secretos 
que pueden ser malos. Pedimos a nuestros estudiantes que realicen dos dibujos: 
uno en donde se vea que recibir regalos es peligroso y otro en que recibir regalos 
es seguro. 
Cierre (5 minutos) Pedimos, a quien lo desee, que comparta sus dibujos con todos 
los integrantes del aula, ellos deberán adivinar qué representa el dibujo. Al final 
pedimos aplausos para todos. 
Después los estudiantes enseñan los dibujos a sus familiares y cuentan a sus 
padres lo conversado en clase sobre las situaciones. También podemos conversar 
de forma individual con los estudiantes a quienes consideremos necesario hacer un 
acompañamiento o seguimiento.  
SESIÓN 08 CARICIAS AGRADABLES Y CARICIAS DESAGRADABLES 
PERSONAL SOCIAL BUSCAMOS: que los y las estudiantes aprendan a identificar 
situaciones de riesgo de abuso sexual. 
 ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social MATERIALES: tarjetas 
verde y roja para cada niño y niña; carteles o papelotes 
Presentación - sensibilización (5 minutos) Pedimos a nuestros estudiantes que 
imaginen a una mamá acariciando a su hijo. Les preguntamos: ¿Cómo se sentirá el 
niño cuando su mamá lo acaricia? ¿El niño está seguro allí? ¿Por qué creen eso? 
Continuamos con otras preguntas: ¿Todas las caricias serán agradables? ¿Habrá 
caricias desagradables? ¿Habrá situaciones en que las caricias son peligrosas? 
Desarrollo (35 minutos) Indicamos que mencionaremos algunas situaciones y 
tendrán que distinguir en cuáles las caricias o la forma en que nos tocan son seguras 
y en cuáles estas son riesgosas. Explicamos a las y los estudiantes que cada uno 
tendrá dos tarjetas: una verde y otra roja; y que ante cada situación que se plantee, 
ellos deberán levantar la tarjeta verde si consideran que se trata de una situación 
segura y levantar la tarjeta roja si es de riesgo. Luego de cada situación 
preguntamos a un o una estudiante: ¿Por qué elegiste la tarjeta verde? o ¿por qué 
elegiste la tarjeta roja? Situaciones: Mi hermanito me da la mano para cruzar la 
pista. Mi tío me da un abrazo por mi cumpleaños. En el micro, un señor que no 
conozco me acaricia. El médico me va a revisar y mi mamá está cerca. El amigo de 
mi hermano mayor me da un beso y me dice que es un secreto entre los dos. Estoy 
saliendo con una chica y me toma de la mano mientras caminamos. Un adulto me 
besa de una manera extraña. Mi tía se despide de mí con un beso. 
Me estoy bañando y un primo que llega de visita dice para entrar a acompañarme. 
Es cumpleaños de papá, y mi mamá me dice que guardemos su regalo en secreto. 
Ganamos el partido y todos los del equipo nos abrazamos. Terminadas las 
situaciones del listado, dialogamos con nuestros estudiantes a partir de las 
preguntas como: ¿Con qué caricias me siento bien? ¿Qué caricias me hacen sentir 
mal? ¿Cuándo los secretos son buenos? ¿Cuándo los secretos no son buenos o 
son peligrosos? Si hubiera puntos de vista diferentes entre los y las estudiantes 
invitamos a expresarse a quienes piensan distinto y buscamos llegar a un consenso. 
Buscamos enfatizar algunos mensajes durante el diálogo: Nuestras sensaciones 
físicas, nuestro cuerpo y nuestros sentimientos están conectados, cuando nos dicen 
ciertas cosas, o cuando nos tocan de cierta manera, podemos sentir agrado o 
desagrado. Debemos rechazar y decir NO a las caricias cuando:  Nos hagan sentir 
incómodos.  Nos pidan que no se lo contemos a nadie.  Nos ofrecen regalos o dinero 
si nos dejamos acariciar. Luego explicamos la noción de abuso sexual, y 
enfatizamos en que:  Las víctimas de abuso sexual son tanto niños como niñas, sin 
importar su apariencia física. Los abusadores usan su poder y su relación de 
confianza con los niños y niñas. Pueden usar chantajes o amenazas para lograr sus 
fines. Preguntamos a nuestros estudiantes ¿qué debemos hacer si estamos en 
riesgo? Recogiendo los aportes de niños y niñas reforzamos la siguiente idea: 
Cuando nos acaricien de una manera que nos incomoda y nos hace sentir mal, no 
hay que aceptarlo. Debemos decir “no quiero” y avisar a una persona adulta de 
confianza para que nos proteja. 
Cierre (5 minutos) Preguntamos a nuestros estudiantes ¿cómo se han sentido 
hablando de estos temas durante la sesión? Escuchamos atentamente las 




SESIÓN 9 ¿POR QUÉ DECIMOS ¡NO!? Y ¿CÓMO DECIMOS ¡NO!?   
BUSCAMOS: que los y las estudiantes se vean como personas con derechos y 
capacidad para defenderse frente a situaciones de riesgo de abuso sexual. 
 ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social  
MATERIALES: lápices y colores de tengan, cinta maskin tape, papelotes, plumones 
y tizas de colores, cartilla 3.13 
Presentación - sensibilización (10 minutos) Llevamos una maceta con una plantita 
y preguntamos a nuestros estudiantes: ¿Cómo la ven?, ¿les parece que está bien 
cuidada?, ¿debido a qué cuidados luce así (sana, bonita y fuerte)? Recibimos sus 
respuestas y establecemos relación con el derecho que tienen los niños y niñas a 
ser bien tratados y protegidos. 
Desarrollo (30 minutos) Leemos el cuento “El no pequeño y el No grande”18.   
El no pequeño y el NO grande Había una vez un niño que se sentó en la banquita 
de un parque que quedaba junto a su casa, en ese momento vino una señora, quien 
le dijo que se levantara de ahí porque ella iba a sentarse a comer unos chocolates. 
El niño no quiso, lo dijo con un no muy pequeñito y bajito y la señora, como no lo 
escuchó, lo arrimó con su cuerpo y lo sacó de la banca. Al día siguiente el niño muy 
feliz estaba jugando con su carrito encima de la banquita, pero vino un muchacho 
grande en su bicicleta, se bajó de ella y le dijo que se fuera a otra banca porque 
quería leer una revista que había comprado. El niño no quiso, pero lo dijo con un no 
tan pequeñito y bajito que no se escuchó, y el muchacho grande se sentó en la 
banca, sacándolo de ahí. Pasaron varios días y el niño vino otra vez feliz a sentarse 
en su banca preferida porque era un bonito día de sol y quería mirar los jardines 
mientras tomaba un helado. En ese momento pasó por ahí el mismo muchacho 
grande en bicicleta, y al verlo tomando un helado le dijo en tono exigente que se lo 
diera. Pero el niñito... ¡había cambiado!, se paró encima de la banca y dijo un ¡¡NO!!, 
tan grande y alto que salió su mamá por la ventana a ver qué sucedía, y varios 
señores y señoras que estaban en el parque se acercaron a defenderlo. Desde 
entonces no se acercó más el muchacho a molestarlo. Y parece que lo que aprendió 
 
 
esa vez le sirvió mucho, porque un día un señor desconocido se le acercó 
ofreciéndole caramelos y diciéndole que lo acompañe, entonces él inmediatamente 
se pará en la banca y dijo un ¡¡NO!! tan grande y alto que todo el mundo se dio 
cuenta de lo que sucedía, el hombre se fue corriendo y nunca más volvió por ahí. 
A continuación, formamos cuatro grupos, dos de ellos hacen un dibujo sobre el 
cuento escuchado, los otros dos grupos pintan en la pizarra con tizas de colores el 
“NO” grande y el “no” pequeño del cuento, empleando el tipo de letra que más les 
agrade. Luego, los dos grupos que han dibujado cuentan la historia, mostrando su 
dibujo, y los dos grupos que pintaron en la pizarra, representan con sus voces la 
idea del “NO” grande y el “no” chiquito. En los últimos diez minutos, las niñas y los 
niños dramatizan el cuento. Se les indica que al expresar el NO grande correrán a 
nuestro lado y nos contarán por qué dijeron ese “NO”.  
Cierre (5 minutos) Reflexiona con el grupo sobre el derecho de los niños y las niñas 
a ser respetados y bien tratados, por ello, pueden y deben decir el NO grande 
cuando sientan que estén en una situación que los pone en riesgo de abuso o 
cualquier otra forma de maltrato. Les recordamos que tienen derecho a recibir la 
protección y ayuda de las personas que les rodean. Para este momento, podemos 










SESIÓN 10 RELACIONES INTERPERSONALES SOLIDARIAS 
Buscamos que las y los estudiantes vivencien y valoren la confianza mutua y las 
relaciones interpersonales solidarias. 
 ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal Social 
Materiales: pañuelos para vendar los ojos 
Presentación - sensibilización (10 minutos) Indicamos a nuestros estudiantes que 
se dividan en tres grupos; uno más grande y dos con la mitad de integrantes del 
primero, de acuerdo al tamaño de la clase (por ejemplo, un grupo de 8 y dos de 3): 
El grupo más grande debe vendarse los ojos con un pañuelo, y caminar por toda el 
aula. 
El segundo grupo debe desplazarse por el aula desordenadamente interponiéndose 
en el camino de los que están vendados. El tercer grupo tratará de guiar a sus 
compañeros o compañeras vendados. Las carpetas se colocarán como obstáculos 
para los que están vendados. Explicamos que parte de los que están vendados 
serán guiado por un compañero o compañero, que le irá advirtiendo sobre los 
obstáculos o la gente que se les vaya cruzando para que no se tropiecen. Los otros 
que no pueden ver tendrán que fiarse de su sentido de orientación y de algún 
compañero que pudiera guiarlo para no tropezar con los objetos y el resto de la 
gente. El grupo que paseará desordenadamente por el aula irá cruzándose en el 
camino de quienes estén vendados  pero sin tocarlos. 
Desarrollo (30 minutos) Luego, nuestros estudiantes se sentarán en forma ordenada 
y debatirán sobre cómo se han sentido, para lo que plantearemos las siguientes 
interrogantes: Los que no estaban vendados, ¿cómo se sintieron al ser obstáculos 
en el camino de sus compañeras y compañeros que no podían ver? ¿Cómo se 
sintieron quienes no podían ver y no tenían ayuda? ¿Cómo se sintieron quienes no 
podían ver y tuvieron ayuda? ¿Cómo se sintieron los que pudieron ayudar? Un o 
una estudiante anotará todas las respuestas para luego leerlas en voz alta. 
Cierre (5 minutos) A partir de las repuestas, los y las estudiantes deben llegar a 
algunas conclusiones, que recogeremos, reforzando algunas ideas centrales: Las 
relaciones interpersonales pueden ser positivas y constructivas cuando se dan en 
un ambiente de comprensión y solidaridad. Cuando se da y se recibe buen trato, es 
posible desarrollar la confianza mutua. 
SESIÓN 11 NUESTRAS NORMAS 
Buscamos que los y las estudiantes establezcan en forma consensuada las normas 
de convivencia para el grupo-clase y se comprometan a cumplirlas.  
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA: Personal social. 
MATERIALES: papelotes, plumones, reglamento interno de la IE y propuesta de 
convivencia y disciplina escolar democrática de la IE. 
Presentación - sensibilización (5 minutos) Preguntamos al grupo: ¿Es importante 
tener normas o acuerdos de convivencia en un grupo? ¿Por qué consideramos que 
son importantes? Comentamos que ellas nos permiten tener una convivencia más 
armoniosa, así como condiciones favorables para que todas las personas 
(estudiantes y docentes) se sientan aceptadas, integradas al grupo y se puedan 
desarrollar. Explicamos que es mejor que estos acuerdos sean decididos por todos 
los miembros del grupo.  
Desarrollo (35 minutos) Proponemos a los estudiantes que, en grupos, establezcan 
acuerdos o normas de convivencia para el aula. Para ello, señalamos algunas 
recomendaciones a tener en cuenta para que la norma sea eficaz. La norma debe 
ser reconocida y aceptada por todos los miembros del grupo. El grupo debe ser 
capaz de supervisar las conductas a las que se refieren las normas. El grupo debe 
tener poder para sancionar las conductas que no sigan las normas. En plenaria, 
presentan sus propuestas, las debaten y llegan a un consenso. 
Cierre (5 minutos) Entre todos escriben en un papelote los acuerdos consensuados, 
lo decoran a modo de afiche y lo colocan en un lugar visible del aula. 
 Normas de convivencia A través de estas sesiones, dialogamos y nos ponemos de 
acuerdo con nuestros estudiantes sobre las normas de convivencia que quieren 
practicar en el grupo-clase. Dependiendo de las edades, los ayudaremos a 
identificar las conductas que consideran importantes para que todos puedan 
sentirse bien, en confianza, aprendiendo y desarrollarse con pleno ejercicio de sus 
derechos. Les podemos sugerir que propongan premios o estímulos para quienes 
respeten las normas, pero también sanciones para quienes no las cumplan. Una 
vez que hayamos definido las normas tenemos que asegurarnos de que todos 
entiendan el sentido que tienen. 
Anexo 04: Constancia de aplicación 
